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How did "Public Hall Newsletter HONAMI"  
Became "Community Information Magazine WAGO"? 






This paper examined "Community Information Magazine WAGO" published by a community hall in Shonai 
Town, Yamagata Prefecture. 
Specifically, the following two points were examined. The first point is why the name of the magazine was 
changed to "WAGO" instead of "HONAMI". The second point is that even if the name of the magazine changes, 
the number of magazines is inherited. 
Based on the towns and villages merger process that Shonai Town follows, we examined these. 








員）が取材と編集を行い、２ヶ月に１回のペースで発行されている。本稿執筆時（2018 年 8 月）時点
では、第 124 号までが発行されている。大きさは、A４版で、ページ数は８ページである。内容は、
余目第四学区の歴史や民俗紹介、乳幼児紹介、幼稚園・小学校・中学校関連記事、学区担当の保健師





図１ 「地域情報誌 和合」124 号の１ページと８ページ 
「地域情報誌 和合」は、公益社団法人全国公民館連合会および全国公民館振興市町村長連盟が主
























三大急流「最上川」沿いに細長い、穀倉地帯「庄内平野」の中心を成す、面積 249.26 k ㎡の
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庄内町の人口・世帯は、2015 年の国勢調査によれば、21,666 人（男性 10,255 人、女性 11,411 人）、
世帯数 6,637 世帯の町である（庄内町ホームページ、「人口・世帯」）。また、合併前の町を含む人口及





（庄内町役場「平成 28 年度版 庄内町の統計」） 









業経営体数は 1,042 経営体であるが、「米」が 979 経営体であり、その割合は 94.0%に及んでいる（図
５）。さらに、農業産出額（推計）をみると、庄内町の総額は 838 千万円であり、その中で「米」が




      図５ 農業産出額                図６ 農業部門別の産出額 
庄内町は、米作を中心とする農業の町であったが、就業構造が変化しつつあり、人口減少傾向にあ
ると考えられる。 





1947（昭和 22）年の急激な人口増加の後、1955（昭和 30）年以降は減少傾向にあり、特に 1965（昭

















                        
                      図８ 庄内町余目第四公民館周辺の集村形態と集落名 








































その後、「昭和 29 年 12 月、町村合併で余目町立和合中学校となったが、同 48 年 4 月、中学校生徒
の減少で中学校形成の適正規模を割る事態に至り、町財政からの要請もあって、和合中学校は余目中
学校に統合され」（大和地区地域づくり推進会議、1990、190）、現在に至っている。これらについても、
ホームページ掲載されている中学校の沿革を含め、図 10 にまとめた。 
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図 10 余目地区の中学校の変遷 
2.3 庄内町の公民館 
2.3.1  庄内町の公民館の現状 
表１には「庄内町公民館設置及び管理条例」に示された公民館の設置状況をまとめた。 
        表１ 庄内町の公民館（「庄内町公民館設置及び管理条例」第２条より） 
地区 名称 位置 
余目地区 
庄内町中央公民館 庄内町狩川字大釜 11 番地 1 
庄内町余目第一公民館 庄内町余目字南田 94 番地 1 
庄内町余目第二公民館 庄内町払田字サビ 40 番地 
庄内町余目第三公民館 庄内町余目字藤原野 3 番地 1 
庄内町余目第四公民館 庄内町南野字十八軒 21 番地 1 
庄内町十六合公民館 庄内町前田野目字前割 45 番地 1 
立川地区 
庄内町狩川公民館 庄内町狩川字大釜 11 番地 1 
庄内町清川公民館 庄内町清川字花崎 1 番地 2 

















また、平成 20 年文教厚生常任委員会の調査報告をみても、1954（昭和 29）年の余目町設置以前の

















2.3.4  集落「公民館」 
庄内町には集落ごとに「公民館」があり、その連絡協議会も作られている。 
ただし、この集落ごとの「公民館」は、「庄内町公民館設置及び管理条例」では、「社会教育法」第
21 条第 1 項に規定された公民館とはされていないし、「社会教育法」第 42 条にいう公民館類似施設と
して明確に位置付けられているわけでもない。いわゆる「自治公民館」として考えられるだろう。 
しかし、庄内町教育委員会『平成 27 年庄内町の社会教育』の各公民館運営計画によれば、各公民





公民館 事業名 内容 実施
時期 
















また、「昭和 55 年度余目町社会教育総合計画策定資料」によれば、余目町には 65 の集落公民館（余













2.3.5  公民館をめぐる二つの構成 
これまでの検討から、庄内町余目地区については、公民館をめぐって、歴史的に形成された二つの
















式は、概ね A４版 4 ページから 8 ページで、発行回数は年間 5 回から 6 回であり、各行政区内全戸配
布されている。 
3.1 誌名と編集の変遷 
3.1.1  誌名の変遷と号数 
ここでは、余目第四公民館の「地域情報誌 和合」についてみる。 
表４ 誌名や編集・発行の変遷 
誌 名 期 間 編集・発行 
公民館報 ほなみ 1992（平成４）年 7月第 1号〜 
2004（平成 16）年 11月第 52号 
余目町第四公民館 
地域のお茶の間情報誌 館報ほなみ 2005（平成 17）年１月第 53号〜 
2010（平成 22）年 10月第 78号 
庄内町余目第四公民館 
地域のお茶の間情報誌 ほなみ 2011（平成 23）年 1月第 79号〜 
2012（平成 24）年 2月第 85号 
庄内町余目第四公民館 
地域情報誌 和合 2012（平成 24）年 4月第 86号〜 
2017（平成 29）年 2月第 115号 
庄内町余目第四公民館 地域づく
り会議（連名） 
地域情報誌 和合 2017（平成 29）年 4月第 116号〜 
現在 
和合の里を創る会 
                    （庄内町図書館および余目第四公民館所蔵誌から作成） 
表４のように、創刊号は、1992（平成４）年 7 月の発行であり、誌名は「公民館報 ほなみ」であ
った。誌名は、その後、「地域のお茶の間情報誌 館報ほなみ」、「地域のお茶の間情報誌 ほなみ」と




































































そして、2016（平成 28）年 12 月町議会定例会（第７回）で、庄内町余目第四公民館・庄内町亀ノ
尾の里資料館・庄内町農村環境改善センターの指定管理者を「和合の里を創る会」とすることとなっ
た（指定期間 2017 年４月１日から 2023 年３月 31 日）。 
2016（平成 28）年 12 月町議会定例会（第７回）の社会教育課主査の発言によれば、2016（平成 28）
年 10 月 17 日に設立総会が開催され「和合の里を創る会」が立ち上がり、「地域情報誌 和合」116 号
の記事によれば、2017（平成 29）年 3 月 26 日に、和合地域づくり会議、第四学区集落会長会、余目
第四公民館運営協議会の総会が開かれ「和合の里を創る会」に統合することが決定された。その後、
「和合の里を創る会」の総会が開催され、事業計画、予算、組織概要（図 11）が決定された。 
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図 11  「和合の里を創る会」組織概要（「地域情報誌 和合」116 号より引用） 












3.2.1  組合立和合中学校との関係 
1992（平成４）年、余目町の大和公民館と十六合公民館が統合され余目第四公民館が設置されたが、
その際「公民館報 ほなみ」が発行された。2012（平成 24）年 4 月、余目第四公民館と「和合地域づ
くり会議」の連名で「地域情報誌 和合」が発行され、「ほなみ」の文字は消えている。この「和合」と































































    
図 12  十六合の前田野目集落「公民館」（筆者撮影） 









































































































里資料館館長）と佐藤かな子氏（同職員）にインタビュー（平成 30 年５月 14 日、庄内町余目第四公
民館事務室）を行なった。 
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（３）余目町の従来の幼稚園、小学校、公民館の名称に、「庄内町立余目」をつけることは、庄内中央合




























による徒歩の時間と距離）は、次のとおりである。余目第一小学校は徒歩 30 分 2.4Km、余目第二小
学校は徒歩 21 分 1.6Km、余目第三小学校は徒歩 15 分 1.2Km、余目第四小学校は徒歩１時間 13 分 
5.9Km である。このように、余目第四小学校は、JR 余目駅や庄内町役場、町立図書館、余目町農業協
同組合などの立地する余目地区の市街地から離れている。 
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